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U hrvatskom jezikoslovlju 20. stoljeca Mate Hraste (1897 .-1970.) djelovao je 
ponajprije kao cakavski dijalektolog, ali je i interesom za onomastiku, za povi-
jest hrvatskoga jezika i za hrvatski standardni jezik dao svoj puni doprinos, obo-
gacen jos i osobito znatnim organizacijskim radom. 
Otkad se 1843. pojavio znanstveni interes za proucavanje cakavskih organ-
skih idioma do dvadesetih godina 20. stoljeca, kada se kao dijalektolog javlja 
Mate Hraste, mnogi su se lingvisti (A. Mazuranic, D. Nemanic, M. Resetar, I. 
Milcetic, M. Kusar, V. Oblak, R. Strohal, D. Zgrablic, A. Belie, M. Tentor, P. 
Skok i drugi) bavili cakavskim govorima, ali se nitko od tih zasluznih ucenjaka 
nije prihvatio rada na cakavstini trajno i sustavno kao Hraste. Kao mnogi drugi 
dijalektolozi, i Hraste je posao od vlastita govora, govora rodnoga Brusja na 
otoku Hvaru. Njegov prvenac, prilog na tridesetak stranica, pojavio se godine 
1926.-1927. u uglednu casopisu, Juinoslovenskom filologu. 1 Pisan ekavskim 
tipom standardne novostokavstine, kao i niz drugih Hrastinih priloga do 1941., 
1 Hrastinu bibliografiju objavili su Vesna Muzar i Petar Simunovic u I. knjizi Rasprava 
Instituta za jezik u Zagrebu, 1968, str. 485-494. 
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rad »Crtice o bruskom dialektu« pokazuje znacajke koje ee i ubuduee karakte-
rizirati autora. On daje gradu jednoga govora, tj. dosljedno je vezan za materijal, 
izlaze sustavno, nesklon je metodoloskom eksperimentu i diskusijskom ekskur-
su. Uglavnom je redovito njegov materijal pouzdan, dakle, Hraste izvrsno cuje i 
tocno biljezi autohtone dijalekatne podatke. Nakon uvodnih rijeci priloga o 
bruskom govoru Hraste iznosi glasovne, akcenatske i morfoloske znacajke. 
Sasvim se kratko bavi sintaktickim osobinama, donosi primjer govora, na kraju i 
leksicko blago, uglavnom ono slavenskoga podrijetla i nepoznato u stokavstini. 
U poznatu radu »0 cakavskoj osnovnoj akcentuaciji« (Glas SKA, 168, Beograd, 
1935, str. 12) Aleksandar Belie biljezi kako Mate Hraste »dobro oseea i dobro 
bele:li akcenat svoga kraja«. 
U opse:lnijoj studiji o hvarskim govorima (Cakavski dijalekat ostrva Hvara), 
zapravo disertaciji obranjenoj 1937. u Beogradu,2 pristup je dijalekatnom 
fenomenu uglavnom isti, jedino sto je tu uvod opsimiji, posebno i s obzirom na 
to da je trebalo precizirati koji su hvarski govori manje iii vise stokavski (Gdinj, 
Bogomolje, Sueuraj). Ponovno se veeinom donosi grada iz Brusja, uz to sto se 
izdvajaju one osobine sto se ne slazu s osobinama bruskoga tipa. Tu je, dakle, 
donesen materijal na koji se je znanost ubuduee mogla osloniti. Raznim 
mogueim pitanjima i uvidima nije se Hraste tu bavio, nije npr. precizirao mjesto 
hvarskih govora u cakavskom iii u sirem kontekstu. U svojoj recenziji 
(Juinoslovenski fila log, XV, 1936, str. 251-259) A. Belie zakljucno kaze ovo: »lz 
svega ovoga vidi se kolika znacajna pitanja potstice ovaj rad M. Hraste i koliko 
je potrebno da se cakavski dijalekat ne samo ovog malog arhipelaga (jos o. Visa, 
Korcule i Braca) nego i svih ostrva koja se nalaze izmedu ovog arhipelaga i se-
vemocakavskog kvamerskog ostrvlja svestrano ispita. Nadamo se da ee i Hraste 
u tom pravcu produziti svoja ispitivanja« (str. 259). 
Ubrzo (1937.) se pojavljuje i kraei (i ujedno manje produbljen) prilog »0 
osobinama govora ostrva Visa«, gdje dobivamo osnovnu orijentaciju o prostira-
nju cakavskih i cakavskih3 naselja na tom otoku. Znacajno je da Hraste uocava 
dijelove grada Visa u sociolingvistickom smislu, tj. dio je pod mletackim utjeca-
jem govorio cakavski, dok je drugi, tezacki dio, sacuvao izvomi cakavski govor. 
Ambicioznija i opsimija od kratke monografije o hvarskim govorima 
Hrastina je studija o brackim govorima, objavljena 1940. u 10. knjizi Srpskoga 
2 lsticem da je to Hrastina disertacija, jer se u napisima o Hrasti cesto srece podatak da je doktori-
rao radom o brackim govorima. Takoder je npr. cest pogresan podatak da je Mate Hraste roden 1898. 
3 Razumije se, i cakavski govori takoder su cakavski. 
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dijalektoloskog zbornika. Tu je temelj cjelokupne obradbe govor Lozisca, mjes-
ta na zapadu Braca. Razumije se, i u obradbi i na karti izdvojen je Sumartin kao 
stokavski punkt, dok su Povlja, Novo Selo i Selca stokavsko-cakavska mjesta, a 
cakavizmom se izdvajaju Milna, Sutivan i Supetar. Govome razlicitosti tumace 
se povijesnim i sociolingvistickim razlozima. NaroCito su zanimljive Hrastine 
teze u pogledu bliskosti cakavskih govora s posavskim slavonskim idiomima. Na 
cijelom podrucju od Posavine do srednjodalmatinskih atoka govorilo se nekoc 
istim govomim tipom s neznatnim iii mazda nikakvim razlikama, misli Hraste. 
Slicno su vee prije Hraste pisali Stjepan lvsic i Aleksandar Belie, a sam Hraste 
njihovim idejama dodaje sazetu, ali ipak uvjerljivu argumentaciju. U svom radu 
cesto dodaje usporedbe s arhaicnim stokavskim znacajkama u Posavini, uz to sto 
je u obradbi brackih govora i inace komparativni (osobito cakavski) aspekt dosta 
izrazen, tj. siroko se navodi postojeca znanstvena literatura. Buduci da su o 
brackim govorima prije Hrastina priloga postojali sasvim oskudni podatci, jasno 
je daje taj prinos bio vrlo znatan znanstveni dobitak. Obradeni su glasovi, akcent, 
oblici, a dodani su i prim jeri govora, dva iz Lozisca, jedan iz Supetra, dakle, bez 
imalo zahtjevnijega bavljenja rjecnickim blagom. Tek u buducnosti posvetit ce se 
Hraste i leksikografskom radu. Zanimljivo je da u svom prikazu Pavle Valerijev 
(Bracki zbornik, 1, 1940, str. 89) kaze ovako: »lpak je steta sto se nije malo poz-
abavio rjecnickim blagom«. Taj kriticar mnogo je pomagao Hrasti prilikom 
terenskoga rada u Loziscu, kako to doznajemo iz monografije o brackim govo-
rima (str. 13). I 
0 stokavskim govorima na Bracu clancic je Hraste objavio 1940. u Brackom 
zborniku, s time da je stokavskim govorima na Bracu i na Hvaru (Sumartin, 
Sucuraj) vecu pozomost posvetio 1951., prvenstveno govoru Sucurja na Hvaru. 
Tu doznajemo koji su se procesi odigrali pri medusobnom cakavsko-stokavskom 
utjecaju, a vazan je zakljucak da su govori Sucurja i Sumartina gotovo u svemu 
jednaki govorima Makarskoga primorja. U svom prikazu Ivan Popovic opazio je 
da je i nakon Hrastina prinosa ostalo nejasno kakvo je stanje s nenaglasenim 
duzinama u analiziranim stokavskim govorima (Juinoslovenski filolog, XIX, 
1951.-1952., str. 325). 
Dalje se je, krecuci prema cakavskom sjeverozapadu, Hraste zaustavio na 
Solti, Ciovu, Drveniku i na podrucju susjedne obale, gdje se posebno pozabavio 
govorom Donjega Sela na Solti. I ondje mu je glavna briga bila ustanoviti koja 
su mjesta cakavska, koja stokavska i kakvo je akcenatsko stanje; uz to obraduje 
i morfologiju. Ta je istrazivanja proveo prije Drugoga svjetskog rata, no studija 
je publicirana nakon ratnih zbivanja, 1948. Primjeri govora su iz Grohota, 
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Donjega Sela i iz Gomjega Sela; Grohote su cakavsko mjesto, Gomje i Donje 
Selo mjesta s najstarijom akcentuacijom i najstarijim glasovnim i morfoloskim 
osobinama. Vee u tom prilogu dotice se Hraste i rapskih govora, pa je ubrzo u 
posebnu prilogu opisao osobine suvremene rapske akcentuacije, isticuci razlike 
prema opisu Marcela Kusara iz 1894. Iz Ivsiceva rada »lz nase akcentuacije i 
dijalekatske problematike« (Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1, 
1951., str. 363) doznajemo da u tom prilogu Hrastin materijal nije svagdje pou-
zdan. 
Osobito veliki dobitak za hrvatsku dijalektologiju bilaje monografija »Govor 
otoka Suska« Josipa Hamma, Mate Hraste i Petra Guberine, gdje citamo Hrastinu 
obradbu susacke morfologije. Tada je to bila najopsimija monografija o nekom 
od cakavskih govomih tipova, pa je to podrucje postalo jedno od najpotpunije 
obradenih. Citatelji su se u tom radu mogli upoznati sa strukturom susackoga 
idioma, sto je bio izraziti napredak u znanosti. U svojim prikazima P. lvic 
(Zbornikzajilologiju i lingvistiku, 2, 1959) i M. Pavlovic (Juinoslovenskijilolog, 
22, 1957-1958) zanimljivo diskutiraju o toj monografiji. 
Zatim je Hraste sazeto prikazao akcentuaciju Biograda na--moru i okolice, 
obradio specificnost buzetskoga dijalekta, tj. a kao refleks straznjega nazala. 
Sezdesetih godina intenzivno Mate Hraste istrazuje u lstri, pri cemu mu je 
narocito stalo da dokaze (suprotno Pavlu Ivicu i drugim ucenjacima) kako 
jugozapadna Istra uglavnom nije stokavska, nego da pretezu cakavske crte. Tu je, 
dakle, rijec 0 posebnom cakavskom dijalektu, tzv. jugozapadnom istarskom, 
kojem je glavna znacajka njegov stakavizam. Zadarsko podrucje prikazao je 
Hraste u pregledu, a osim cakavskih dao je i osnovne znacajke stokavskih nase-
lja. Naravno, ovdje ne spominjemo sitnije Hrastine prinose o govorima u Lici, u 
Senju i sl. 
Osim toga, nasega je autora zanimao cakavizam, aorist u cakavstini, prijelaz 
docetnoga m u n u nastavcima i u nepromjenjivim rijecima te sufiksi za tvorbu 
deminutiva i augmentativa u srednjodalmatinskoj cakavstini. U svim tim pri-
nosima rjesavaju se neka od bitnijih pitanja cakavske dijalektologije; tako je i u 
clanku »0 skakanju akcenta na proklitiku u cakavskom dijalektu«. Nesklon teo-
retiziranju u znanosti, svojim se radom potvrdio kao tada najbolji poznavatelj 
cakavskih organskih idioma. 
Posebnu pozomost posvecivao je Hraste akcentu u nasim govorima, na 
kojem su polju vazne njegove rasprave »0 kanovackom akcentu u Hrvatskoj«, 
»Dvoakcenatski sistem u hrvatskom iii srpskom jeziku« i jos neke. Takozvani 
kanovacki akcent (primjeri tipa sestra; cakavski sestra, novostokavski i stan-
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dardnojezicno sestra) registriran Je u mnogim krajevima, stokavskim, 
kajkavskim i cakavskim. Sam ga je Hraste opazio u Dalmaciji od Vodica kod 
Sibenika do Privlake kod Zadra, u Zumberku, Ozlju, u Istri, u Stajnici (Lika) i u 
Podravini, a drugi su ga dijalektolozi takoder biljezili u svom znanstvenom radu, 
npr. Budmani oko Dubrovnika, Ivsic u Slavoniji itd. Dvoakcenatski sustav, s dva 
silazna naglaska i bez akuta, Hraste je uocio i iz literature i na temelju vlastita 
terenskog rada, pri cemu je naglasio da se taj sustav najbolje razvio na otocima 
Ugljanu, Dugom otoku, Pagu, Rabu i na susjednim manjim otocima. Autor se 
osvrce i na povijesne i na jezicne momente koji su doveli do takva stanja. 
Kako je Jako vidljivo, kajkavskim i stokavskim govorima posvecivao je 
Hraste mnogo manje pozomosti nego cakavskima, ali da se bavio i tim idiomi-
ma, to jasno vidimo iz njegove »Bibliografije radova iz dijalektologije, antro-
ponimije, toponimije i hidronimije na podrucju hrvatskoga iii srpskoga jezika«; 
ta je bibliografija bila stvami dobitak za znanost, a korisno je posluzio i njegov 
clanak »Metodologija ispitivanja nasih dijalekata«. Naravno, u svojim prikazima 
bibliografije P. Ivic (Zbornik za filologiju i lingvistiku, II, 1959.) i B. Nikolic 
(Juznoslovenskifilolog, 22, 1957.-1958.) donijeli sui novih osvjetljenja biblio-
grafskih pitanja. Valja istaci da je Hraste obradio i niz punktova u sklopu 
pripreme dijalektoloskih atlasa. / 
Mate Hraste izradivao je svoj cakavski rjecnik sve dok ga bolest nije u tom 
poslu sprijecila; njegov je rad nastavio Petar Simunovic, pa je njihov Cakavisch-
deutsches Lexikon I najveci hrvatski dijalektoloski rjecnik. Uporisni su punktovi 
Brusje na Hvaru i Dracevica na Bracu, rodna mjesta M. Hraste i P. Simunovica. 
Rijeci su slozene abecednim redom, natuknicama slijedi njihov fleksivni oblik, 
oznaka gramaticke pripadnosti, ekvivalenti u standardnom jeziku, njemacka 
znacenja, cakavski govomi primjeri i eventualno korespondencije rijeci i znace-
nja u drugim govorima, uglavnom cakavskima. Svakako je to djelo kapitalnoga 
znacenja. 0 njemu su objavljene brojne ocjene, kako u nas tako i u drugim sre-
dinama. 
Onomastikom se Mate Hraste nije bavio mnogo, ali je i na tom podrucju 
stekao nemale zasluge, osobito u studiji »Antroponimija i toponimija opcine 
hvarske«. Zanimljivo je, medutim, da je Hraste u clanku »Nepoznate slavenske 
kolonije na obalama Gargana« naveo znatan broj hrvatskih prezimena u tom tali-
janskom predjelu, a tamo je u Hrastino doba (sezdesetih godina 20. stoljeca) 
hrvatski jezik bio vee davno sasvim izgubljen. U Njemackoj je na njemackom 
jeziku (u casopisu Die Welt der Slaven) Hraste obradio tipove nadimaka koji se 
upotrebljavaju u cakavstini . 
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Razumije se samo po sebi da povijesti knjizevnoga jezika Hraste nije mogao 
posvetiti puno vremena, no svojim prilozima o jeziku Marka Marulica, Jurja 
Krizanica, Ivana Mazuranica itd. pridonio je poznavanju tih vaznih osoba 
hrvatske knjizevne i jezicne povijesti. Osobito je znatan njegov prilog o 
Marulicevu jeziku, gdje citamo i Hrastina zapazanja o Marulicevu stilu. 
Hrvatski su filolozi trajno preoptereceni mnozinom zadaca, paje Mate Hraste 
objavio znatan broj radova i o pitanjima hrvatskoga standardnog jezika. U sura-
dnji s Ivanom Brapcem i Sretenom Zivkovicem objavio je 1952. Gramatiku 
hrvatskoga ili srpskogjezika kojaje u novim izdanjima izlazila do 1970. Jos prije 
toga objavljivao je s istim suautorima gramaticka izdanja za potrebe osnovnog i 
gimnazijskog obrazovanja. Te su slovnice pisane na temelju shvacanja 
knjizevnogajezika kakvoje imao Torno Maretic, a iz njih su znanja o hrvatskom 
jezicnom standardu crpili mnogi narastaji u skolama. Hraste je pocetkom pede-
setih god ina dosta pi sao u novinama ( osobito u llustriranom vjesniku) o pitanji-
ma kulture knjizevnoga jezika. Sudjelovao je na Novosadskom dogovoru 1954., 
a bio je i u pravopisnoj komisiji koja je izradila Pravopis hrvatskosrpskoga 
knjiievnog jezika s pravopisnim rjeenikom, Zagreb, 1960. Rjecnik u tom 
Pravopisu sredili suM. Hraste, J. Vukovic i R. Aleksic. Takoder je M. Hraste bio 
jedan od urednika Rjeenika hrvatskosrpskoga knjiievnogjezika u nakladi Matice 
hrvatske i Matice srpske te jedan od priredivaca treceg izdanja Mareticeve 
Gramatike hrvatskoga ili srpskoga knjiievnog jezika 1963. Uz to je od 1952. do 
1970. bio jedan od urednika Jezika, a u tom je casopisu za kulturu hrvatskoga 
knjizevnog jezika objavio cetrdesetak priloga. Rijec je uglavnom o kracim 
clancima, a uzjedan tekst iz dijalektologije najznatnijije po broju stranica clanak 
»0 trecoj varijanti hrvatskosrpskog knjizevnog jezika« (1966.), gdje citamo i 
slabo utemeljenu tvrdnju kako su svi onodobni hrvatski lingvisti vukovci. Sve u 
svemu, i na standardoloskom je podrucju Mate Hr~e bio vrlo aktivan. 
U svojoj razgranatoj aktivnosti Hraste je napisao nekrologe Dragutinu 
Boranicu, Antunu Barcu, Mihovilu Kombolu, Petru Skoku i Stjepanu Ivsicu. U 
svim tim napisima osjeca se autorovo postovanje prema tim ucenjacima i dobro 
poznavanje njihova rada. 
Mnogo je suradivao u izdanjima Leksikografskoga zavoda, poglavito u 
Enciklopediji Jugoslavije. Tu se isticu njegove obradbe cakavskoga i kajkavsko-
ga narjecja, te cakavskoga i kajkavskoga knjizevnog jezika. 
Vrlo je znatan Hrastin urednicki rad. Uredio je prve dvije knjige Hrvatskoga 
dijalektoloskog zbornika, jednu knjigu Grade za povijest knjiievnosti hrvatske, u 
suradnji sest knjiga Filologije, takoder je suradivao u uredivanju Jezika, kako 
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smo vee istakli, Radova Zavada za slavenskuji.lologiju, Juinoslovenskogaji.lolo-
ga itd. Golemi Hrastin organizacijski rad ogleda se i u tom sto je bio predsjednik 
Meduakademijskog odbora za dijalektoloske atlase, predsjednik 
Meduakademijskog odbora za onomastiku, predsjednik Hrvatskoga filoloskog 
drustva, predsjednik Saveza slavistickih drustava Jugoslavije, dekan 
Filozofskoga fakutleta u Zagrebu itd. Na tom je fakultetu utemeljio Katedru za 
dijalektologiju i za povijest hrvatskoga jezika. 
U svemu je Mate Hraste ostvario opsezno i raznoliko djelo, u kojem se izd-
vaja njegov golemi cakavoloski rad, posebno njegov (i Simunovicev) Cakavisch-
deutsches Lexikon. 4 
IL LINGUISTA CROATO MATE HRASTE 
Riassunto 
Illavoro tratta !'opera linguistica di Mate Hraste (1897-1970), specie i suoi 
contributi alia conoscenza del dialetto ciacavo. Nella linguistica croata del XX 
secolo Mate Hraste fu inanzitutto dialettologo ciacavo, rna il suo interesse per 
I' onomastica, per Ia storia della lingua croata e per Ia lingua croata standard lo 
portarono a dare anche in questi campi importanti contributi, arricchiti inoltre da 
una particolare metodologia. 
MATE HRASTE, THE CROATIAN LINGUIST 
Summary 
The paper deals with Mate Hraste (1897-1970), the Croatian linguist, partic-
ularly with his supplements regarding the chakavian dialect. In the 20th century's 
phylology Mate Hraste was highly effective as chakavian dialectologist, howev-
er, his interest in onomastics, the history of the Croatian language and Croatian 
standard language contributed by enriching it particularly with organized work. 
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